専攻科授業の英語化に際する授業スタイル確立の試み by 本木 実
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        
㸰 ㈨ᩱࡢᩥᏐࡢ኱ࡁࡉ➼ࡣぢࡸࡍ࠿ࡗࡓ
࠿
        
㸱 Ⓨ⾲ែᗘ㸦ཎ✏ࢆᲬㄞࡳࡋ࡞࠸➼㸧ࡀ
ⰋࡃࠊⓎ⾲⪅ࡢኌࡣ⪺ࡁྲྀࢀࡓ࠿
        
㸲 Ⓨ⾲᫬㛫㸦㸯㸮ศ㸧ࡣ኱ᖜ࡟㉸㐣ࡋ࡞
࠿ࡗࡓ࠿
        
㸳 ㉁␲ᛂ⟅㸦ࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥ㸧ࡢᅇ⟅
ࡣฟ᮶࡚࠸ࡓ࠿
        
㸴 ᕤኵ࡟ࡼࡿຍⅬ㸦㸳Ⅼ㸧 㸦ࡲࡗࡓࡃ
ᕤኵ↓ࡋ㸮Ⅼ㸧
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ᅗ  ղ᚟⩦ ࡢศᯒ⤖ᯝ࡜ࢥ࣓ࣥࢺ
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